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A Vilobí, Jtniquim Puigvert és el hirmaceiiric. Fora Jcl pohle, en 
canvi, és conef^ ur com a autor d'interessants reportatges cinema-
tográfics sobre oficis que avui ja han desaparegut. Les generacions 
ilel futur només sabrán del rajoler i resclopctcr per les imatges 
que un bon dia els va voler llegar aquest fotograf, que va iniciar-
se en les arts visuals amb una cambra del cartellista Josep Rcnau i 
una altra que li van portar els Rcis quan nomcs tenia sis anys. 
ur;i hiriniíccuric, peni icnia, a mes, els 
cstLkii.s Je iiu'scrc, [UTL[IIC CÍ SL'U parf 
n'cra. Els avis, tant els parems com els 
materns, eren mesrres; i els besavis, 
tainhé. A la tainília Je la iiiare, eren 
nini ^ermans, D'aL|Lic.sis non, vuit eren 
mcstres... H¡ havia, dones, una torta 
rratlieií'i Je mestres, a casa. 
- Uaficu'i a ¡a ¡(lUiííjajiü lamhc us va 
venir per irudiaó familiar! 
- Supuso que em Je\'¡a venir perqué 
el mcii pare era alicionat a la (otu^ -^ralla. 
La iinat^ ie que rinc Jei meu pare tle quan 
jo era perit és a hi tarinaeia ¡ re\'elant 
tdtos ainli atjuella típica llum vermclla, 
¡lerqué llavors ell, que ieia loto.i^raíic.s 
amb relien, trehallava amh pcMi'cule.s or-
toeromaCÍi.[ues, 
- Qiiíin van leiiír la vn^iru ¡nimcra 
camÍTra de fotos! 
- Me la van portar els Reís ais meiis 
sis anys. A parr Je teñir aquesta cambra, 
el meu pare em Jeixava la seva i \-M^ 
tirar al^iines plaques amb una altra. Je 
nou per Jotie, que va t|iieJar a casa al 
tinal tle la yuerra. A casa, lii bavia un 
sersíent J'un Jestacament J'aviació ins-
talJat a Vilobí. Era jierína Jel cartellista 
Josep Renau. que va ser Jireetor yene-
ral Je Relies Aris Juraní la Repiibliea, 
vüstre ¡¡are era el far-
nxaceutic de Vilobí' i vó.s 
vau seí,^ íír la traáició familiar feni-vos ai-
rrec de la farmacia, fim a quin ¡mm us 
va marcar, L'II la vosira infantesa, Í'ÜÍII-
hieni familiar! 
- Scmpre havia vist el pare com 
preparava pumadcs i potingues a casa. 
Potser per aixn ja portava bastant a 
dins roficl de farmacéutic i vai^ i aju-
dar el pare a la farmacia iles Je beii 
petit. Després d'acabar el hatxillerat, 
dones, vaig fer la carrera de Farmacia 
i, en dos e.stius, també em vaiy treure 
els estudis de Mayisteri. El iiieu pare 
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Joaquim Puigverr i Pastetls va 
néixer a Vilobí d'Onyar (la Selva) el 
23 á':\hr\[ de i928. Va acabar els estu-
dis de Farmacia i Magisteri. Es, des de 
la seva adolescencia, el farmaceutic 
de Vilobí. Ha compaginar el scu tre-
ball i la dedicació a la familia amb les 
seves tres grans aficions: la fotografía, 
el cinema i la pesca. «Siíc un pesca-
dor de poca volada, de bagres i aiifjui-
les. Quan tancava la farmacia, havia 
de deixar un reto! avisant que si cm 
necessicaven em podien trobar sota el 
poní, pescant», explica, 
Es autor d'uncs 18.000 fotogra-
ties -només de Portugal, en té unes 
800-, de temíttica molt diversa, que 
ha mostrar en nombroses exposi-
cions des que el 1954 va participar 
en el Saló Internacional de Fotogra-
fía de Girona. Ha coMaborat en di-
verses revistes. 
En cinema, ha realitzat una 
trentena llarga de peMícules de dife-
rents metratges, generalment de 
carácrers antropologic, documental, 
experimental i familiar. Diiranl les 
décades deis 50 i el 60, n'havia pre-
sentar algunes en fesrivals, sessions 
del Centre Excursionista de Cata-
lunya i de diverses agrupacions fo-
tográfiques, i d'altres cerramens, on 
havia coincidit amb cineastes cum 
Antoni Vares i Tomas Mallol, que 
alguna vegada ha confessat que va 
comentar a rodar pel-lículcs estimu-
lar pels reportatges de Joaquim Puig-
vert sobre oficis perduts. 
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Al liii.il JL- I;I ^ucriii. L|ii;in es v;i iunJuir 
l'exiidc c;ip ;i rr;ini^;i, innlics \'L-J;;UÍI.'S 
iurih^u'ii iu]iií un cninii') i]iii' dcscLirrcyin';! 
;il pul i LIC C;IS;Í iiKUciiiil dv\ ininistL'ri que 
ilii\'ors un ultrc caiiiió VL-HÍÜ ÍI CLUTCÍ^ ÍIC 
P'^r L-iiLlur-sL-'! cap ¡i Fnint^a. Aixo \:\ pio-
vncnr tjUL- Liucdcs nqui lori;ii nialciial de 
JUSL'P R(.'n;iii: una ain[MiaJora, umlrs nc-
t;;itins, iin¡i camhra tic nou per i^lutic, de 
plaques... Aquesni é^ la camhra que jo 
vaif; íer servir al.iiuncs vc.^aJes per tirar 
plaques. Després, quan lor es \'a calmar, 
aquesr material el \'am tornar ais parcnts 
de jnsep Renau, a Valencia. En ai^rní-
nienr, v;in Ceñir el detall dVnviar-nns 
una caixa imuiensa plena tic nielons i 
d'encianis. 
- VíiK crmífíiuíiv leii/iil coiilíick- íiiiiii la 
famñia Rcnau! 
- Prácticauíent no. El contacte deis 
tic casa aiiih ells es va ¡iroduir sohretot 
diiram aque.st temps, tot i que tlcsprés 
cns \'an escriurc des de Fr;un;a dieni que 
marxaven cap a Mexic. Es curit'is, perñ, 
constatar que, com que Josep Renau \'a 
ser qui \'a encarret;ar el ••Oernika» a Pi-
casso -n P;irfs, el Í9 Í7 - , el lamós rehut 
de i'encilrrec, que mal no s'iía troliiU, 
potser va ser creuial aquí, al pal i tle casa, 
perqué el meu pare \'a ciemar lol el t|ue 
va quedar aquí i-lesprés de rúliim viat.i^e 
del caiuií'i ijue s'emporia\'a cap a Erani^a 
el material del minisieri L[ue havien anal 
deixant al pari de casa. Era perillos con-
ser\'ar el malerial repuMica a casa, per-
qué estávem exposats a una inspecciii. O 
siiiiii, que no seria d 'esiranyar L|ue el 
reltur de l'encarrec del "tV'rnika" s'ha-
fíués cremat aquí... 
- Toniajií (I í(i viima ¡lassió ¡\'r la lino-
ÍJi'fl/i'a, (íjHtintcs ¡t>uis dci'CK lunrr IÍJÍII, til 
íííirfi de la víistra vida! 
- Amli els ait^iiats tlel 1962. se'm 
\'an ler aialhé uns quaire mil o cinc mil 
neiJatius. Hcs de llavors, dec lia\er lirai 
iineseator:e mil loioi^raties. 
-Que US ha íinvr mes. el íiíiitic-(-iiCL,Tc 
o el ciúíir! 
- El b lanc- i -ne t ; re . En color, lu-
tirat mes aviat les tofografies de \'iat^es, 
en tliaposiliva, i les ile reci^rds lamiliars, 
en ne^ariu. 
- De iiHíi tTUiiicrtí, el vastre hneres (vr 
la /otii,i,Tíifiti íui iiiiíii itic's L-nílí'i de la volnn-
(aí d'alnoj'har aqucsi mnji¡ ¡K-r a un lí.s 
diimeíde... 
- Oes de hon conien(;amenl, valt: 
l'iuscar en la foto^ralia una aplicacii» que 
entres en el camp de raniroc>oloí:ia. Eni 
v.uíi posar a rirar íototzraties i.lels oticis 
que es perdien quan vaiy veure que es 
vleixaven (.le practicar. Quan jo era perit, 
en sorrir del coMe.tíi, veia com irehalla-
ven tres o quatre esclopeters. El !'-)54. 
en canvi, ja només en quctlava un i dos 
anys després ja va abandonar aquesi 
oíici. C'onscient que aquest món (.iels es-
clopeters s'acahava, \-ai^ intentar donar-
ne una \isió amh fotoyrafies. Pero eni \'a 
semblar que amb íototirafies tampoc no 
podria reílecrir tot el procés d'aquest 
otici. Idav'ors eui \'aii: posar a ler cine-
ma, perqué \'eia que a tra\'cs de les imat-
i^ e-' de la pantalla sí tiue era possiblc se-
guir lol el procés. El primer i|ue v.Wii ler 
en cinema, el 1951, \'a ser V'iíohí. un 
pohle que trehalla, una peblícula sobre el 
é( 
Por.scr el rohut 
del «Gernik;i»Je Piciisso 
\'a ser creniiii ;il p;iti 
de ca.sn, ac|ui', a Vilobí 
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mon rural d aqm, cpie niostrava les lei-
nes LICI camp, amb imati^es intercalades 
tle les celebracions locáis: la testa de 
S a n i a Mar^iarida. la fesia major . . . 
Ai.|uesta peMíciila em dcvia costar unes 
600 pessetes. 
- Tt'niVii referencia que alf^ú havia 
eslat fcnl una labor com ¡a vu.sírtí cu al^m 
alire íjidrc!, o i(ti iiu íiiiin'cii rridii! ctuld-
t'iíjit L'íi lítiti íiiíciíiiirn íiiílíiJd.' 
- No. Tot \-,\ venir rodat. Quan aca-
b a \ a la pebl ícula , la projectavem al 
casal i.lel cosrat l^e l'estílésia i jo compro-
\'ava que cridava mole l'atenció, que la 
Lient la comentava molí, perqué tothom 
hi sortia. Pero, és ciar, ha estat amb el 
pas Jels anys que han cobrar mes valor, 
aqüestes pcMícules. El que [^riiner era 
jíairehé una tilmació lamiliar ba anat 
agaíaní un interés de Jocumeni bisioric. 
De la filmografia de ]oaquim 
Piii^vert, en destaquen Un rajoler 
-guardonada amb un primer premi en 
l'apartat de documentáis del Festival 
Internacional de Cinema de Sant Se-
bastia i amb ima medalla de plata en 
el Concurs Estatal de Cinema Ama-
teur - (1956), Esclops á'anesania 
(1954},Co/) J'iííífl G/roiw (1954), En 
Ciset cistellcT (1982), Metamorfosi 
(1960), i d'altres sobre la fauna i la 
flora de les n>nes pantanoses -Histo-
ries íiíiiHTflís (1978)-, sobre la icono-
grafía deis claustres de la catedral de 
Girona -D'Eva a Uaria (1961)-, de 
coMabotació amb bañista Doménec 
Fita -Llausor (1968)-, sobre el qual 
va rodar també dos treballs que evo-
caven els seus vessancs d'escultor 
-Fita escultor (1980), sobre un guió de 
Joaquim Jubett amb texE de Narcís-
Jordi Aragt')- i ceramista... 
Tenia por d'avorrir-se quan es 
jubiles, pero ara és professor de foto-
grafía en diferents cursos i troba a 
faltar temps per ordenar tot el que 
ha fotografiat i filmat al llarg de la 
seva vida, perqué encara té mes 
feina que abans. Lí agrada ensenyar: 
"Em diverteix fer veure ais que 
venen que no cal un tema molt es-
pectacular per a una gran foto. Una 
senzilla patata pot ser un bon objec-
te per a l'interessant exercici de fo-
tografiar-la deu vegades sense que la 
foto siguí la mateixa. S'apren a 
veure'n la textura, el teilcu, la Uum, 
la tonalitat, leslínies...-. 
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- Qums «¡ias hen jilimn! 
- E! l'-^54. \:IÍ,L; fíliiiiir L-I J'csclnpc-
tcr, íiml"» TAnürL-ii (';ISÍII.ÍL'V:I11 de pni-
tiif^oni.stii. Ei 1956, el IÍL' nijnlcr, iimh 
l 'Anron Enye tic prtic;iKon¡st;i. Amh 
un mínim i.rincr(Kliicciú i de cloenchi 
parhides, es puiliii sc.miir bcn hé tuc el 
prucés d'aquesr otici- Utditziivíi iin;i 
Cíimhrn niolr semilla de non i mij;, un 
fürin;ir que ;ini ja no existeix. Llavors 
nt) hi Íia\'ia ni ant^'ulars ni res tle ror 
nixo. Havia d'L'spaviI;ir-ine amh un ob-
jeetlu tix i tci- el que convinyucs, seiti-
prc a poLs. 
- (J.s ajudava ali:^ú a filmara 
- Pracricatiient in'hn teia rot jo sol. 
A mes, tioniiníU'a molt hé la eainhra. 
Amh la eainhra :Í1S dits, era coiii si cin-
gues la visra i les m;iiis inés llaryues... 
Amh aL|uestii cainhra, el 1954 (ainhé 
vaií^ íilmar-iie una a Girona t|ue he de 
tornara inuniar, peniue era molt liarla. 
Vista ara, no semhla de 40 anys enrere, 
sino de fa 100 anys. Encara es \'eu la 
fjent com va al mercal amh carros i tar-
tanes, diritíits per aquell linic .guardia 
urhíi c[ue hi havia a Girona, al final del 
Pont Je Pedra... 
- Tot cúxo h<> vau (iimur amh \nui 
mck¡iiina de non i mi¡i... 
- Sí. Pero amh \'isra de lY-xit de la 
pehlícula t.lel rajoler, el meu pare tamhé 
es va aíicionar al cinema i me'n va 
comprar una i.le 1 íi mil límeires. En 
vai^ (ilmar alfiunes amh aquest aparell, 
pero les ;.íues mes inieressants es van 
perdre amh les ininn.lacions del 1962. 
No en va quedar res. Els cfectes deis ai-
),'uals em y.m íer perdre les yanes de tor-
nar a ajíaíar mai mes una camhra, tot i 
al^uns anys mes tard m'hi \'ait,' posar una 
altra ve^atla. 
- QíiinL'.s eren, cupwsics dncí ¡>f¡-líailcs! 
- L'ima era El Pdcf^í de Tnssa. Vaij; 
(ilmar, a peu, lol el recorregut del Pcle-
t^rí, i.les de To.ssa íiíis a Santa Coloma, i 
el mateix a la inversa rcntlema. L'altra, 
que lamhé era hastant completa, era 
sobre el mt'm del suro. Senipre havia 
senrit ilel meu pare i.|ue els tapers era 
una j^ent L|ue rrehallava pero que vivia la 
t^ran vida. Oeia que amh el i.[Lie ]iroi.luíen 
treballaven noiiu's tres dies a la setmana 
i podien i.leilicar ets altres a fer arrossa-
des i beure xampany, perquÉ es wu que 
ei xampany corría coíii l'aif^ua, ^n'icies 
ais taps que venien ais fabricants francc-
sosde xampany. 
- Tot üixii h(i vau rcjJccúr a la ¡¡eih'cula! 
- Mes o menys. La peldícula era una 
mena de trípric Primer es veia com pe-
laven els suros ais hoscos de Santa Pe-
llaia, entre C'assíi i la Bisbal. Oesprés es 
podia seguir com feien els laps a míi: les 
planxes, les ilcsques, els carrats... A l 
1957, quan vaif; fer la pehlícula, ja no 
vai^ ,' poiíer trobar ninj^ú a Cas.sa que arri-
bes a fer-ho absolutament tot de manera 
artesanal fins al final, fins al rap. Pero a 
Vidrcres sí vai^j trobar un home de mes 
de 80 anys que encara feia tot el procés a 
ma. Finalment, la tercera part de la 
pel-lícLda recollia el \'essatii industrial, 
d'aglomerats, etc. 
- Qiíin (tn ii.s 'líi L'i>inv'?i(^ -i(¡ iik'.s, la [o-
[(jjírü/iíi o el L"mt:?níi.' 
- Tot és interessant. Atuh una dedi-
cació constaní, de cinema en vaif^ ter 
entre el 1953 i el 1960, un perítiJc du-
rant el qual vaifj tirar poqucs íoto^rafics. 
Després he tilmat alguna cosa amh les 
cambres d'ara -que et donen totes les fa-
ciíitats del món, fins al piint que ni lias 
de saber fotogralia-, pero de caire fami-
liar, sensc cap mes valor. 
- A ¡mn de ¡es peldíaúes d'interés íin-
tropold¡^c o hhioric i de Íes jamiliars, lamhé 
II '/k'K filmai de carácter experimeniai.. 
- Les ultimes que vaifi ter de 16 
mihlímetres, entre els anys 1958 i 1960, 
van ser de tipus experimental i abstráe-
te. La majoria de les meves pehlícules 
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les liL' roiliU iil \'nlc;ini LIC Ciisn, sen.sc 
;ip;iri;H*-iiK''n ni un L[LiiÍniuclrL', pL-aiiiL-
esiiivii llit;;il, diiricrc el t;iiiloll ¿v l;i 
hirmficiü. Si hiivin ilc surtir mitjii liiircr;i 
pL'i- filiniir, l;i nic\';i Jonii niantcni^i ohur-
l;i lii hirm;'ici;i. Pero qii;iii v;ini C(imLMn;;ir 
;i icnir íills, la duiíii ja li.'nia tcina a casa 
i jo no poJia anar aiuh la camera aiiuint 
i aviill, encara que ios a prop. Va ser lla-
vors quan vai^ coiiieni,ar una serie Je 
films experimentáis que lci;i ilurant les 
nils J'hi\'crn a sobre J'iin.i laula, sensc 
haver Je sortir Je casa, ratllant pellícii' 
les i pintanl-Ies a ma. Com que no 
poJia sortir Je cas;!, havia Je buscar al-
guna cosa per passar-lii el lemps i ireure 
parlit Je l;i nieva situació. O'alira 
bnnda, no eni costa\'en ^airebé ni cinc, 
4é 
Els I11CUS films experimentáis 
son tets wmh els caps velars 
Je les pel-lícules, 
ratllats i pintáis a ma 
f9 
perqué aprufitava els caps velats ncf^ res 
de les pel-lícules per fíravar-hi amb un 
ganiver i dcsprés pintar-bi a sobre. Ara 
están a la Filmoteca Je Barcelona i a la 
de Madrid. Fa iins quatre anys, va venir 
a casa un noi que estava prcparant un 
Ilibre sobre el cinema d'animació a Es-
panya. Tenia referencia J 'aquestes 
meves pel-lícules i me les va demanar 
per copiar-Íes en video per a la Filmote-
ca del Ministcri de Cultura, a Madrid. 
- Es van poder vctirc abam a Madrid 
que a Barcelona.' 
- Suptíso que, en saber que les liavicn 
demanat a Madrid, devien pensar que con-
WMiia tenir-ne una copia a la Filmoteca de 
la Generalitat. Les ban passat a i5 mil-lí-
mctres. les han sonorit:at Je nou i ban mi-
llonit molt. Les van projectar i vaiií quedar 
parat. No semblava pas que les bagues tetes 
jo... Son tres pel-lícules, d'un parell Je mi-
nuts cadascuna, que arran de les inunda-
cions van anar a sota aigua, pero almenys 
no es van perdrc. A mes, com que eren Je 
radies, no hi teia lleig que bi bagues quatre 
ratlles mes o una taca de tang... 
-Ara/limen JÍIÍC... 
- Sí. perqué ja no pots treballar en 
Si'iper 8, perqué bas d'enviar la pel-lícula 
a revelar a Alemanya. Ara mateix en 
tinc una d'acabada sobre un pastor que a 
rhivern ve aquí amb el raniat i a l'estiu 
\a a dalt del Matayalls. El vaig seguir 
durant tot el recorregut. Nomc's em taita 
acabar-ne els rétols, pero em ta mandra 
enllestir-la, peí sol fet de pensar que be 
d'enviar la peblícula a revelar a fora. 
- Aixo mi dir que csicu condt'mruil a 
ircbaüaren el fommi de vídeo? 
- El vídeo no m'a^rada. Me'n \'aig 
comprar un pensant que passaria totes 
les pel-lícules a vídeo i que les podría 
mirar. Pero no queden bé. PerJen molt, 
si no iio fas fcr per un professional que 
s'lii deJiqui. Els auiateur.'i que vulguin fil-
mar alguna cosa Kauran Je fer-bo en 
víJeo. A mi, pero, no em tempta. Sem-
bla que operis amb un sistema que no 
existeix. El muntatge mateix demana 
teñir tota una taula i no-se-qué 
d'electronica, pero a mi m'agradava mes 
palpar la pel-lícula. 
Xcvi Pli)iiiis 
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